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KONYA MİLLETVEKİLİ
B u yazı Sayın Cemal Gürselin ardından her yıl bugün yazdığımız yazıların 
dördüncüsü. Düşünüyorum da hemen her yıl 
bu yazıları yazarken, sayın GÜRSEL gibilere, 
Gürsel’in kafa yapısına sahip liderlere ihti­
yacımızın bir kat daha arttığı, önem kazan­
dığı geliyor aklıma.
Gürselin sağlığında onun şu veya bu tu­
tumunu eleştirmeyi huy edinenlerin bile, 
şimdi onun ardından söylediklerini duyup 
düşününce, bu değişikliklerden ders alma­
mak mümkün olmuyor.
Nedir bunun sebepleri diye düşündüm 
uzun uzun. Ve bu sorunun cevabını, Sayın 
Gürseli diğer ihtilâl llderlerile karşılaştıra­
rak aradım.
İhtilâllerin müşterek>
yanı
öyle aklıma gelen başarıya ulaşmış 
dünya ihtilâlcilerini bir düşündüm. O 
ihtilâllerin liderlerini, liderlerin güçlü za­
manlarındaki tutumlarını, değişen ve değiş­
meyen yönlerini araştırdım bir bir. Bunların 
müşterek yönlerini ve müşterek tutumları­
nı araştırırken müşterek Akıbetleri de çık­
tı ortaya.
Bütün bu aklıma gelen ihtilâllerin hep­
sinin ilk ve belki de en önemli müşterek ta­
rafları olarak, gerçekten idealist kişilerin, 
yine idealist kitlelerle işbirliği yaparak ba­
şarılmış olmalarını buldum. Ama bu idealist 
liderlerin zamanla yön ve tutum değiştirdik­
leri de diğer müşterek yönlerinden biridir.
Müşterek yönlerinden bir diğeri dökülen 
kanlar ve yapılan zulümler. Bir başkası, be­
raber oldukları kitlelerden sür’atle ayrılma­
ları, hattâ bir süre sonra bu birliğin bir düş­
manlık haline gelişi. Ve nihayet ihtilâl lider­
lerinin yavaş yavaş, devirdikleri eski lider­
lerin yerlerine geçmeleri, birer diktatör oluş­
larıdır.
Tabiî onlar diktaya kaçtıkça eski ihtilâl 
arkadaşlarının ve kitlelerin bu kez kendileri­
ne karşı ayaklanışlan başlıyor. Ve en sonra 
mukadder Akıbetleri geliyor. Devrilmek...
Fransa ihtilâlinden başladım. Mahiyetle­
ri değişik de olsa, Rusya’da komünistler, Al­
manya’da Nasyonal Sosyalistler, İtalya’da
faşistler gibi mevcut nizamı sür’atle ve bü­
yük ölçüde değiştirmek isteyen ve uzun sü­
re başarılı olanlardan tutun da, Suriye’de, 
Irak’da, Cezayir’deki modelleri bir bir göz­
den geçirdim bu sonuçlara ulaşmak için...
Ve 27 Mayıs
İ htilâllerin, ihtilâl idarelerinin ve ihti­lâl liderlerinin içinden inceleme konu­
su yaptıklarımı da mahiyetleri ve Akıbetleri 
bakımından 27 Mayıs ve onun lideri ile kar­
şılaştırdım.
Gerek rejimlerin tutumu ve devamı, ge­
rekse liderlerinin Akıbetleri bakımından bir 
büyük benzerlik çıktı ortaya. Bütün bu müş­
terek taraf ve Akıbetlerin istisnası olarak da, 
kala kala bir 27 Mayıs kaldı ortada, bir de 
Sayın Cemal GÜRSEL...
Bu bir tesadüf müdür? diye düşündüm. 
Hayır dedim kendi kendime. Bu bir tesa­
düf değildir. Bu sonuç olsa olsa, bazılarına 
göre bir plânı mevcut olmayan 27 Mayıs’ın, 
dalla ihtilâlin ilk günü ilân edilen ve başarı 
ile uygulanan plânının sonucudur.
Ne yapmıştı ihtilâlciler ilk gün? Bir yan­
dan ihtilâlin liderini Ankara’ya getirmek için 
İzmir’e uçak gönderilirken, diğer yandan da 
İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin otori­
telerinin toplanması ve görevlendirilmelerine 
başlanmıştı. Bu eylem, benim bilebildiğim 
kadarı ile, 27 Mayıs harekât plânının ikinci 
maddesi idi.
Ne demişti sayın Gürsel ihtilâlin ilk gü­
nü? (En kısa zamanda iktidarı, geçimle ge­
lecek sahiplerine bırakacağız) bu da İhtilâl 
plânının bir diğer maddesi idi.
Gerçekten daha ihtilâllerinin ilk günii 
bu şekilde konuşan, bu şekilde davranan ih­
tilâlci ya yoktur, ya da olmuşsa, onu uygu­
lamamalardır sonunda...
Sanırım ki, 27 Mayıs’ın ve Cemal Gür­
selin müstesna durumlarının nedeni bu 
müstesna söz ve tutumlan olmuştur.
27 Mayıs’ı yapanların daha İlk hazırlık 
günlerinden aldıkları en önemli kararlardan 
biri de kan dökmensek, hattâ mahkemesiz hiç 
kimseye ceza vermemek prensibi idi. Sade­
ce bu karar bile gelmiş geçmiş bütün ihti­
lâllerden ayırmıştır 27 Mayıs’ı. Ama özellik­
le, bu kararın titizlikle ve başan ile uygu­
lanabilmiş olması önemlidir.
Bunu, (Bir devamlı idare olmamak) ka­
rarı izler. Doğru mu olmuştur bu karar ve 
kararın uygulanması, yanlış mı? Buna tarih 
hüküm verecektir. Bu hususta bir hüküm 
vermek için daha zaman erkendir. Tıpkı, 
(Türkiye, çok partili demokrasiye zamanın­
da mı geçmiştir, yoksa şartlan tam hazırlan­
madan çok erken mi geçmiştir?) soru ve dü­
şüncesine benzer bu tutum...
Sayın Gürsel
Bütün bunlar ihtilâlin müşterek kararı ve prensibi idi. Konumuz sadece sayın 
Gürsel olduğu için, onun sadece kendi ki­
şiliği He İlgili sözleri üzerinde durmak isti­
yorum. Ne demişti ilk konuşmasında ihtilâl 
lideri? (Ben bir diktatör olmayacağım. Ba­
na İnanınız, bana güveniniz.)
Dünyada buna benzer gözleri söyleyen 
çok olmuştur belki. Fakat galiba böyle bir 
kararı uygulayabilen ihtilâl liderlerinin ilki 
Cemal Gürsel olmuştur. v
Bir diktatör olmamış, olmak hevesine de 
hiç kapılmamıştır. Dürüst bir seçimle kuru­
lan parlâmento tarafından Cumhurbaşkanlı­
ğına seçildiği ve o makamın tarafsızlığına ve 
vekârına tam saygı gösterdiği halde, gerek­
tiğinde bir ihtilâl lideri olduğunu hiç unut­
mamış. ama tümü ile hareketlerinde en de­
mokratik bir devlet başkanımn ağırlığını 
temsil etmiştir.
Dzun süren hastalığı Türkiye için ger­
çekten ve en büyük talihsizlik olmuştur. Ama 
o, hastalığa bile zamanında meydan okumuş, 
yeri gelince bir devlet başkanımn göstermesi 
gereken ceiâleti ve celâdeti göstermiştir. 
Buna çok örnek verilebilir. Ama bir tane 
yeter sanırım. 1965 seçimlerinden hemen ev­
vel, idari yollarla bazı valilerin değiştiril­
mek üzere olduğunu haber alınca, takındı­
ğı tavır, gösterdiği azimli ve enerjik tutum 
gerçekten Türkiye’nin ihtiyacı olan devlet 
başkanı tipinin karakteristik bir örneği idi. 
Halbuki ne kadar hasta idi bu olay sırasında.
T ürkiye’de gerçekten dejenere edilmiş olan demokratik rejimin 27 Mayıs dev­
rimi ile kurtarılmasında olduğu kadar, (bel­
ki ondan da fazla) gerçek demokrasinin de­
vamı için Gürselin sarfettiği enerji ve göster 
diği metanet, onu bütün ihtilâl liderlerinden 
ayıran en bariz vasfı, ve en büyük hizmeti 
olmuştur. Gürsel’siz bir 27 Mayıs sonrası, 
Türkiye’yi bambaşka yönlere sürükleyebi­
lirdi.
Gürselin âkıhetinin diğer ihtilâl liderle- 
rlnden'çok farklı oluşu; uzun süren hastalı­
ğı sırasında olduğu kadar büyük kaybından 
sonra da milletçe kendisine gösterilen bü­
yük ilgi, sevgi ve saygı, sanırım ki, O’nun 
bu çok müstesna ve başarılı hizmetlerinin 
karşılığıdır.
Türk milleti, öyle görülüyor ki, bu ger­
çeği bu gün eskisinden çok daha iyi idrak 
edebilmekte ve değerlendirebilmektedir. 
Mekânı Cennet olsun...
Taha Toros Arşivi
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